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あ る 。小 此 木 (1979)は,対象 喪 失 を 次 の よ う に 分 類 し て い る 。
愛 情 ,依存 の 対 象 の 死 や 別 離
住 み 慣 れ た 環 境 や 地 位 ,役割 ,故郷 な ど か らの 別 れ          ,
こ れ ら は 親 し い 一 体 感 を 持 っ た 人 物 の 喪 失 ,自己 を 一 体 化 させ て い た 環
境 の 喪 失 ,環境 に 適 応 す る′た め の 役 割 や 様 式 の 喪 失 な ど を 含 み ,人間 的
な 適 応 能 力 そ の も の を破 壊 さ れ る 危 機 とな り得 る
`
3.自分 の 誇 りや 理 想 ,所有 物 の 意 味 を 持 つ′よ うな 対 象 の 喪 失
つ ま り,対象 と して の 自 己 の 喪 失 で あ り,アイ デ ン テ ィ テ イー の 喪 失 ,自
己 の 所 有 物 の 喪 失 ,身体 的 自 己 の 喪 失 な ど を 含 む 。
対:象喪 失 は対 象 が 現 実 に実 際 に失 わ れ る「外 的 な」対 象 喪 失 と,その人 の 心 の 中
だ けで起 こ る「内 的 な 」対 象 喪 失 に大 別 され る。「内 的 な 」対 象 喪 失 の起 こ り方
と して は,対象 の過 度 の 理 想 化 や 美 化 な どの 錯 覚か ら,実際 の 接 触 や 関 わ りが
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ま た ,小此 木 は ,喪失 自 体 を 対 象 喪 失 の 主 体 が 引 き 起 こ し た の か 否 か と い う 点
に も 言 及 し て い る 。「 強 い ら れ た 」喪 失 ,「本 人 が 望 ま な い の に 」引 き 起 こ さ れ た
喪 失 に は ,対象 を 奪 わ れ た り 引 き 離 さ れ た り す る も の と ,対象 そ の も の か ら 見
棄て られた り突き放された りするものがある。前者は喪失後に思慕の念が前面
に 現 れ ,外的 な 対 象 喪 失 の 多 く は こ こ に 属 す る 。後 者 で は 喪 失 後 に う ら み や に
く し み の 感 情 が 前 面 に 表 れ る が ,その 喪 失 が 前 者 の も の で も 後 者 の も の で も ,
い ず れ は 交 互 に 両 方 の 感 情 が 表 れ て く る 。「 自 分 が 引 き起 こ し た 」喪 失 に は ,能
動 的 に相 手 か ら離 れ た り「亡 き者 」に した りす る も の と,心な らず も 自 分 の 過 ち
や 思 い が け な い 行 為 で 対 象 を 失 う も の とが あ る 。前 者 は 喪 失 後 に 対 象 の 居 な く
な っ た 満 足 が 前 面 に 現 れ ,後者 で は くや み や つ ぐな い の 気 持 ち と と も に ,対象
を 取 り戻 した い と い う願 望 が 出 て 来 る と さ れ て い る 。
1.1.2 対象喪失からの回復過程
対 象 喪 失 の 悲 哀 か らの 回 復 の 過 程 に は 特 異 的 な ‐ 連 の 流 れ が あ る とす る の
は,neud(1917)から続 く見 方 で あ る。nЮudは「失 う た 対 象 に対 して 向 か っ て い
る リ ビ ドー を徐 々 に 開 放 し;新しい 対 象 へ と向 け変 えて い く脱 カ テ ク シス を行
うこと」が悲哀か らの回復過程でなされる華の1仕事 (m6urtting wOrk)であると述べ
て い る。     1
対 象 喪 失 の 中 で も ,これ ま で に と りわ け深 く研 究 が な さ れ て き た の は「死 別 」
で あ る。Lindemann(1944)はコ コ ナ ッ ツ・ナ イ トク ラ ブ の 火 災 で 死 亡 し た 人 々 の 遺
族 に 対 す る 調 査 か ら,「急 性 悲 嘆 反 応 (acute grieD」を 通 常 の 春 嘆 反 応 か ら 区 別 し
た 。こ れ は 死 別 ,特に 急 な 死 別 の 後 ,数日 か ら数 週 間 と い う短 期 間 の 間 に 見 ら
れ る も の で あ り,「第 一 段 階 :身体 的 虚 脱 感 」「第 二 段 階 :自分 も “死 ん で し ま い
た い "」「第 二 段 階 :罪悪 感 」「第 四 段 階 :敵対 的 反 応 を 示 す 」「第 五1段階 :通常 の パ
タ ー ン が 取 れ な くな る 」と い う段 階 を 経 る と して い る 。Wttden(2008)は死 別 後 に
達 成 さ れ る べ き課 題 と し て ,「課 題 1:喪失 の 事 実 を 受 容 す る J「課 題2:悲嘆 の 苦
3痛 を 享 受 す る 」「課 題3:故人 の い な い 世 界 へ 適 応 す る 」「課 題4:故人 と の 新 た な
絆 を 見 つ け,生活 を続 け て い く」を 挙 げ て い る 。
本 邦 で は ,山本 (1997)が,喪失 の 様 態 を 三 つ に 分 け,それ ぞ れ に 特 異 的 な 心 理
課 題 を挙 げ て い る:それ が「予 期 の 様 態 ― 安 堵 の 課 題 」「崩 壊 の 様 態 一 悲 嘆 の 課
題 」「補 償 の 様 態 一 希 望 の 課 題 」で あ り,「悲 哀 の 仕 事 」と は,課題 の 達 成 に よ っ
て 三 つ の 様 態 を 順 に 移 ち て い く,非可 逆 的 な 回 復 の 過 程 で あ る と考 え た (喪失
様 態 のABC過程 )も :
喪 失 か らの 回 復 過 程 に影 響 を 及 ぼ す 要 因 と して ,池内・藤 原 (2009)はMoos R.H.
のcribis theoryから次 の3つの 要 因 を あ げ て い る。「喪 失 関 連 要 因 」「 背 景 的・個 人 的
要 因 」Fソー シ ャ ル サ ポ ー トの 有 無 」で あ る。
「喪 失 関 連 要 因 」は,喪失 対 象 へ の 愛 着 の 強 度 や ,喪失 に 対 す る 予 期 の 有 無 が
あ げ られ て い る 。予 期 が で き る 喪 失 に つ い て 山 本 (1991)は「心 理 的 に 喪 失 して い
る が ,物理 的 に は 実 在 して い る 状 態 」で あ る と して ,心の 中 で 別 れ の 準 備 と予 行
演 習 が で き る た め に ,回復 が 比 較 的 早 い と述 べ て い る」反 対 に ,予期 が で き な い
喪 失 に つ い て ,Parkes&Vreiss(1983)は,回復 過 程 に お い て 次 の 段 階 に 進 む の が 困
難 で ,回避 的 傾 向 ,自責 の 念 ,絶望 感 な ど を示 す ,として い る。
「背 景 的・個 人 的 要 因 」に は ,喪失 を 経 験 した 人 の 性 別 や 年 齢 ,パー ソ ナ リテ ィ
な ど が 含 ま れ る と して い る 。こ れ に か か わ る理 論 と して ,MOsS&M6ssによ る「悲
嘆 の プ ニ ル 」説 を あ げ て い る。Moss&Moss(1989)は,高齢 者 に お け る年 上 の 兄 弟 と
の 死 別 が 与 え る 心 理 的 影 響 を ,イ ン タ ビ ュ ー 調 査 に よ っ て 明 ら か に し て い る 。
そ の 考 察 の 中 で 彼 らは ,喪失 に 際 した「悲 嘆 の プ ー ル (persond pool of grieO」は ,そ
の 人 の 経 験 した 最 初 の 重 要 な 死 別 か らず っ と持 続 し,その 後 も 幾 つ も の 死 別 を
経 験 す る こ と に よ っ て ,広が っ て い く も の で あ る と述 べ て い る 。つ ま り死 別 を
重 ね れ ば 重 ね る ほ ど,それ に 際 した 悲 嘆 の 感 情 は強 くな る 。しか し こ の 説 は ,あ
く ま で イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 内 容 か ら推 測 され る も の と して 述 べ られ て い る の み
で あ り,具体 的 な 指 標 に よ っ て 示 さ れ て い る わ け で は な い 。
「 ソ ー シ ャル サ ポ ニ トの 有 無 」に つ い て は 小 此 木 (1991)も,'「モ ー ニ ン グ は ,安
定 し た 環 境 と支 え 手 が あ っ て 初 め て 可 能 で あ る 」と述 べ て お り,悲嘆 か ら の 回    ヽ
復 を 可 能 に す る 環 境 を 設 定 す る た め の 要 因 と し て 極 め て 重 要 で あ る と考 え ら
れ る。
1.1.3 子どもの対象喪失
子 ども 時 代;特に幼 児 期 の 体 験 は,個人 の パ ニ ソ ナ リテ ィ形 成 に影 響 を 及 ぼ
す 重 要 な 要 素 の 一 つ で あ る。そ の 中 で 対 象 喪 失 の体 験 は,対象 喪 失 そ の も の が
与 え る衝:撃が 強 く,その後 何 度 も 経 験 す る こ とに な る体 験 で あ る とい う点 で ,
特 別 に考 慮 され るべ き も の で あ る と考 え られ る。
、子 ども の対 象 喪次 の特 徴 に つ い て,森(1990)は次 の よ うに ま とめ て い る。
1.子供 は 養 育 を 担 う存 在 に 依 存 し,愛着 す る 。そ の 対 象 が 喪 失 は 子 供 の 生 存
自体 が 脅 か さ れ る体 験 と,な り,強い 対 象 喪 失 反 応 が 起 こ り う る。
2.子供 は身 近 な 対 象 に 対 して 強 い 愛 着 を 示 し'やす く,それ ら を 失 う と き も 対    .
象 喪 失 反 応 が 起 こ りや す い 。時 に は 大 人 が 気 付 か な か っ た り,ほと ん ど感
じない よ うな こ とで あ っ た りす る。
3.子供 は 人 格 が 未 熟 で ,防衛 機 制 も 未 熟 で あ る た め ,対象 喪 失 に よ る 悲 哀 感
情 を うま く処 理 で きな い こ とが あ る。
4.子供 は無 意 識 的 領 域 で 喪 失 を体 験 す る。
5.子供 は 言 語 力 が 乏 し く,体験 を 行 動 や 身 体 で 表 出 す る こ とが 優 位 で あ る。
更 に ,反応 が シ ン プル で ,不トレ ー トに 現 れ ,発達 可 能 性 が ま だ 十 分 に 残 さ れ て
い る こ と な ど を あ げ ,子ど も は い っ た ん 病 的 に な っ た と して も,大人 よ り も は
る か に 回 復 が 早 い こ と も 特 徴 で あ る と述 べ て い る 。
1.2 問題と目的
こ の よ う に そ の 人 に と っ て 重 要 な 体 験 で あ る と考 え られ る 幼 児 期 の 対 象 喪 失
だ が ,その 後 年 、 の影 響 を 測 定 した 研 究 は 多 くな い 。ま た ,ほと ん ど の 研 究 で と
りあ げ られ て い る対 象 喪 失 の 体 験 は親 しい 人 と の「死 別 」が 中 心 とな っ て い る。
死 別 体 験 が 対 象 喪 失 の 中 で も と りわ け 重 大 な も の で あ る こ と は 明 白 だ が ダそ れ
だけがその人にとって重要な対象喪失の体験 になるとは限 らない。対象喪失の
体 験 とい うの は,単純 に体 験 の種 類 や 有 無 だ け で 区 分 さ れ る も の で は な い 。そ
め 人 が ど の よ う に体 験 を 受 け 止 め た か ,どの よ う に 回 復 を 経 て い っ た か とい
う,個人 の 内界 で 起 こ る心 理 的 な 過 程 が ,体験 の も つ 意 味 に重 要 で あ る と考 え
られ る。更 に,Moss&Moss(1989)の「悲 嘆 の プTル」説 の よ うに,死別 に 限 らな い
対 象 喪 失 に お い て も,以前 の 喪 失 体 験 が 現 在 の 喪 失 体 験 の 受 け止 め 方 へ 影 響 を
及 ぼ して い る可 能 性 は〕大 い に ぁ る。
そ こで今 回は,死別 に限 らない「幼児期 の対象喪失」が ,「現在 のその人 のパ ー
ソナ リテ ィ」や F対象喪失へ の対処 の方策」に どの よ うな影響 を与 えてい るのか
明 らか にす る こ とを 目的 とす る。その際 に,体験の 有無 や種類 だ けに よって影
響 の 有 無 や 程 度 を調 査 し て い くだ け で は な く ち「 そ の 人 が ど の よ う に 体 験 を 受
け 止 め た か 」とい う よ り個 人 的 な 経 験 に つ い て も 考 慮 す る た め に ,「幼 児 期 の 対
象 喪 失 」の「記 憶 」に 着 目 す る こ と と した い 。
研 究 計 画 と して ,まず 予 備 調 査 を 行 い ,質問 紙 の 構 成 や 内 容 の 妥 当 性 の 検 討
を 行 うも予 備 調 査 の 結 果 を も と に ,必要 が あ れ ば 質 問 項 目 を 修 正 し,本調 査 を
行 っ て デ ー タ を 収 集 す る :
自伝的記i憶
そ の 人 が 生 活 の 中 で 経 験 し た 出 来 事 |こ つ い て の 記 憶 の 総 体 は ,自伝 的 記 憶 と
呼 ば れ て い る 。自伝 的 記 憶 の 機 能 に つ い て ,回想 研 究 と の 関 連 か ら「 自 己機 能 」
113
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「社 会 機 能 」「方 向 付 け機 能 」の 三 つ が 検 討 を 行 う上 で の 枠 組 み と して あ げ られ
て ヽヽ る (佐藤 ,2008)。
「 自 己機 能 」とは 自伝 的 記 憶 が 自 己の 連 続 性 や 一 貫 性 を支 え た り,望ま しい 自
己像 を維 持 す る の に役 立 つ こ とを い うが ,これ に つ い て佐 藤 (2008)は以 下 の3点
を あ げて検 討 して い る。
1.記憶 の 内 容 と 自 己             ヽ
そ の 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と密 接 に 結 び つ い て ,私を 象 徴 す る よ う な 記
憶 (自己 定 義 記 憶;"lidettning mempry)が含 まれ る こ と。自 己 定 義 記 憶 は 過 去
か ら今 日 ま で 続 く 出 来 事 や 葛 藤 に 関 わ っ て お り,強い 感 情 を 伴 っ て 鮮 明
に 想 起 さ れ る とい う特 徴 が あ る。
2.思い 出 し方 と 自 己
出 来 事 か ら現 在 ま で の 時 間 感 覚 を 変 え る こ と で ,記憶 が 自 己 機 能 を 果 た
す こ とが あ る 。例 え ば ,成功 体 験 を よ り現 在 に 近 い 出 来 事 と して 想 起 し ,
失 敗 体 験 を よ り現 在 か ら遠 い 出 来 事 と し て 想 起 す る こ と は ,自己 に 対 す
る 肯 定 的 評 価 を 高 め る と い う も の で あ る 。
3.自伝 的 推 論
想 起 さ れ た.出来 事 を 解 釈 :評価 し た り,過去 の 記 憶 を 互 い に 結 び つ け た
り,過去 の 記 憶 と現 在 の 自 己 を結 び つ け た りす る 内 省 的 な 思 考 過 程 で あ
る 。青 年 期 か ら60歳暉 に か け て ,体験 と 自 己 を 結 び つ け る 自 伝 的 推 論 が
増えてい くことが見出されている。             ・
幼 児 期 の 対 象 喪 失 の体 験 の記 憶 は 勿 論 ,自伝 的 記 憶 の範 疇 に含 まれ る も の と
え られ る。体 験 の 記 憶 が 自 己 に ど の よ うな影 響 を及 ぼ して い る か に つ い て ,









調 査 の 実 施 時 期 は2014年2月で あ る。音 楽 系 サ ー ク ル の 会 員 及 び 私 立 の 看 護 学
校 の 学 生 を対 象 と し,前者 に は 調 査 の 趣 旨説 明 の 後 留 め 置 き調 査 法 で ,後者 に は
筆 者 の 知 己 に よ る 趣 旨 説 明 の 後 ,授業 時 間 を 利 用 し た 集 合 調 査 法 で ,無記 名 式




フ ェ イ ス シ ー ト 性 別 ,年齢 ,所属 に つ い て 回 答 を 求 め た 。
パ ー ソ ナ リ テ ィ に 関 す る 尺 度  以 下 の4つの 尺 度 に つ い て 回 答 を 求 め た 。
(a)Big Five尺度 (和田 ,1996)一般 的 性 格 の 評 価 尺 度 で あ る 。「 外 向 性 」「情
緒 不 安 定 性 」「 誠 実 性 」「 調 和 性 」「 開 放 性 」の5つの 次 元 か ら,性格 特 性
を 測 定 す る 。形 容 詞 に よ る60の性 格 特 性 用 語 に つ い て 7件法 で 回 答 を 求
め る も の で あ る 。  .
(b)SDSうつ 性 自 己 評 価 尺 度 (福田・小 林 ,1983)自己 記 入 に よ る う つ 性 の
評 価 尺 度 で あ る 。最 近 2週間 の 自 分 の 状 態 に う い て 尋 ね る20の質 問 に 4
件 法 で 回 答 を 求 め る も の で あ る 。
(c)K6/K10日本 語 版 (古川 ,2002)精神 疾 患 の ス ク リ ー ニ ン グ 尺 度 で あ る 。
過 去 30日間 の 自 分 の 気 持 ち に つ い て 尋 ね る 10の質 問 に5件法 で 回 答 を 求
8め ,更に そ れ ら の 気 持 ち が 普 段 と比 べ て ど の く らい の 頻 度 で 感 じ られ
る の か ,自分 に ど の 程 度 影 響 を 与 え て い る の か |´こ つ い て も 回 答 を 求 め
る も の で あ る。
(d)3次元 モ デ ル に も とづ く対 処 方 略 尺 度 (TAC-24)(神村・海 老 原・佐 藤・戸 ヶ
崎・坂 野 ,2010)コー ピ ン グ に 関 す る 評 価 尺 度 で あ る 。「問 題 焦 点 ― 情
動 焦 点 」「接 近 一 回 避 」「認 1知― 行 動 」の3軸を 設 定 し,それ らの 組 み 合 わ
せ で 構 成 さ れ る8つの 下 位 尺 度 か ら構 成 さ れ る。対 象 行 動 に つ い て 記 述
した24の文 章 に つ い て ,それ ら の 行 動 を と る 頻 度 を5件法 で 回 答 を 求 め
る も の で あ る。
8つの 下 位 尺 度 は3軸の 組 み 合 わ せ を そ れ ぞ れ 独 立 して 説 明 す る 因 子
とな り,それ ぞ れ ,情報 収 集 (関与―問 題 焦 点―行 動 ),放棄・諦 め (回避―問 題
焦 点―認 知 ),肯定 的 解 駅 (関与―情 動 焦 点―認 知 ),計画 立 案 (関与―問 題 焦 点―認
知 ),回避 的 思 考 (回避―情 動 焦 点―認 知 ),気晴 ら し (回避―問 題 焦 点―行 動 ),
カ タ ル シ ス｀(関与―情 動 焦 点―行 動 ),責任 転 嫁 (回避―問 題 焦 点―行 動 )と名 付
け られ て い る 。ま た ,これ ら8因子 に つ い て 二 次 的 な 因 子 分 析 を 行 っ た
結 果 ,「問 題 解 決 へ の 積 極 さ」の 背 後 因 子 ,「回 避 す る 」背 後 因 子 ,「肯 定
的 に 再 評 価 した り気 を 逸 らす こ とで 情 緒 を調 整 す る 」背 後 因 子 の3つが
抽 出 さ れ て い る 。こ れ ら は ,情報 収 集 ,計画 立 案 ,カタ ル シ ス を 含 む 問
題 解 決・サ ポ ー ト希 求 (本研 究 で は「問 題 解 決 」と呼 称 す る ),放棄 :諦め ,
責 任 転 嫁 を 含 む 問 題 回 避 ,回避 的 思 考 ,肯定 的 思 考 ,気晴 ら し を 含 む 肯
定 的 解 釈 と気 そ ら し,と名 付 け られ て い る 。
3.対象 喪 失 の 体 験 の 記 憶 に 関 す る 質 問 紙
対 象 喪 失 を「 あ な た に と っ て 掛 け 替 え の な い 物 を 失 う」体 験 と定 義 した
(小此 木 ,1979)。幼 児 期 の 記 憶 に つ い て 尋 ね る た め に「小 学 校 入 学 以 前 」と
体 験 の 時 期 を 限 定 して ,もっ と も 印 象 に 残 っ て い る 対 象 喪 失 の 記 憶 に つ い
9て ,回答 を 求 め た 。
(a)具体 内 容 (自由 記 述・選 択 )ど の よ う な 対 象 喪 失 を ,いつ 経 験 し た か と
い う こ と を尋 ね るも選 択 項 目で は 小 此 木 (1979)に従 っ た 対 象 喪 失 の 分 類
を 挙 げ,今そ の 体 験 が ど こ に 分 類 さ れ る と考 え る か を 尋 ね る。自 由 記 述
|こ お い て は対 象 喪 失 を 経 験 し た 年 齢 と,対象 喪 失 の 具 体 内 容 の 記 述 を
求 め た 。
(b)感情 (選択 )そ の 体 験 の 記 憶 を 想 起 した と き の 感 情 と,体験 当 時 に あ っ
た と思 わ れ る 感 情 を 尋 ね る 。感 情 の 種 類 は 先 行 研 究 (池内 。中 里・藤 原 ,
、 2001)を参 考 に ,「悲 しか っ た 」「落 ち 込 ん だ 」「果 然 と し た 」「怒 りを 感 じ
た 」「後 悔 した 」「恨 め しか っ た 」「仕 方 な ぃ と思 っ た J「穏 や か だ っ た 」
の8種類 と し ,「ま っ た く感 じな か っ た 」「 あ ま り感 じな か っ た 」「少 し感
じた 」「 は ち き り感 じた 」の4件法 で 回 答 を 求 め た 。  ヽ
(c)想起 頻 度 (選択 )普 段 ,その 記 憶 を ど の 程 度 の 頻 度 で 想 起 して い る か
を 尋 ね る 。こ の 半 年 を 平 均 して ひ と月 に 何 回 思 い 出 し た か の 回 答 を 求
め た 。             `
(付録 2.予備 調 査 質 問 紙 )
2.2 結果
2.2.1 手続き
回 収 で き た の は ,男性 2名(23.5±0.71歳:Ine田土SD),女性 40名(23.6±6120歳),計
42名(23.6±6.04歳)であ っ た 。
デ ニ タ の 検 討 を 行 う に あ た っ て ,記憶 に つ い て の 回 答 が 得 られ た 群 を「記 憶
あ り」群 (25.1±7.13歳,N=17),記憶 に つ い て 回 答 が な か っ た 群 を「記 憶 な し」群
(21.6±3.16歳,N=25)とした 。Big Five尺度 の5因子 ,ITAC-24の8因子 及 び 背 後 因 子 の
3因子 の 得 点 と記 憶 の 有 無 の 各 群 に つ い て ,t検定 を 行 ぃ 検 討 した 。そ の 結 果 ,有
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意 水 準5%で群 間 で 平 均 値 の 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た 。
212.2 主成分分析
表21 主成分分析
第一主成分 第二主成分 第二主成分 第四主成分 寄与率
外向性 210        -.340        .503
神経症傾向 ―.070 ―.571 .703
開放性 .519 ―.284 .261 .249 .782
誠実性 ―.383 ―.691
調和性 ―.011 .590 ―.452 .403 _783
カタルシス .732 二.246 ..199 ―.143 .847
放棄 .481 .076
情報収集 ―.192
気晴らし ―.154 ―.138 ―.107
回避的思考 .717 ―.229 .125
肯定的解釈 .758 ―.106 ―.347
計画立案 ―.029 ―.128 ―.009 792
責任転嫁 .792 ―1217 826
記憶の有無 .131 ―.602 ―.295 ―.213
固有値 4.61 2.03 1.72
累積寄与率 32.9 47.4
デ ー タ の 傾 向 を 捉 え る た め 、記 憶 の 有 無 を ダ ミ=変数 化 し た も の とBig Five尺
度 及 びTAC-24の結 果 の 得 点 に つ い て ,主成 分 分 析 を 行 っ た 。固 有 値 が1以上 とな
る4つの 主 成 分 を 採 用 し (表2.1),ある 出 来 事 へ の 対 し方 とい う点 に お い て ,以下
の よ う に 解 釈 した 。
第 一 主 成 分 出来 事、を そ の ま ま受 け止 め る傾 向。
第 二 主 成 分 出 来 事 に つ い て 考 え な い よ うに して お く傾 向。
第 三 主 成 分 出 来 事 に つ い て,他人 のせ い にす る傾 向。
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図2.2 スキャッタープロット                 `
Big Five尺度 の5因子及 びTAo24の8因子 の得点 について ,「記憶 あ り群 」と「記








ム ダが0とな り,正判 別 率 は76.2%とい う値 を と つた 。今 回用 い た質 問 紙 の組 み 合
わせ は,少な く とも「記 憶 な し群 」「記 憶 あ り群 」に つ い て,差異 を見 出 す の に適
切 で あ った とい え る。
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第3章
3_1 方法   ｀
3.1.1 調査手続きと対象
本 研 究 は 研 究 に 先 立 っ て ,兵庫 教 育 大 学 の 研 究 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認 を 得
た 。(平成26年6月26日付 第 3号)
調 査 の 実 施 時 期 は2014年7月～10月で あ る。国 立 の 四 年 制 大 学2校と私 立 四 年 制
大 学 1校の 学 生 を 対 象 と した 。筆 者 に よ る趣 旨説 明 の 後 ,授業 時 間 の 最 後 を 利 用
し た 集 合 調 査 法 で ,無記 名 式 の 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た (付録 1.調査 趣 旨 説 明 用
紙)(付録3.本調査質 問紙 )。
3.1.2 質問紙の構成
内 容 は ,特に 記 し た も の を 除 き ,予備 調 査 と 同 様 で あ る 。
フ ェ イ ス シ ー ト
パ ー ソ ナ リ テ ィ に 関 す る 尺 度
(a)Big Five尺度 (和田 ,1996)
(b)SDSうつ 性 自 己 評 価 尺 度 (福田・小 林 ,1983)
(ё)K6/K10日本 語 版 (古川 ,2002)
(d)3次元 モ デ ル に も と づ く 対 処 方 略 尺 度 (TAC 24)(神村・海 老 原 :佐藤・戸 ヶ
崎・坂 野 ,2010)
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3.対象 喪 失 の 体 験 の 記 憶 に 関 す る 質 問 紙
(a)記憶 の 有 無 (選択 )対 象 喪 失 の 記 憶 が 想 起 で き る か ど うか に つ い て
｀ ね る :「経 験 し た し思 い 出 せ る 」「思 い 出 せ な い 」「経 験 した が 思 い 出
た くな い 」か らの 選 択 式 と した 。
(b)具体 内 容 (自由 記 述・選 択 )
(c)感情 (選択 )
(d)想起 頻 度 (選択 )
(付録3.本調 査 質 問 紙 )
3.2 結果           .′
以 下 の 統 計 処 理 に はR version 3.02を使 用
SPSS AMOS version22を使 用 した 。
3.211'データ全体について
3.2.11 手続き
し た 。共 分 散 構 造 分 析 に お い て はIBM
質 問 紙 の 回 答 を 回 収 で き た の は218名分 で あ っ た 。不 備 の あ る 回 答 を 除 い た 後
の 有 効 回 答 数 は 男 性56名(23.3±6.81歳:mea12士SD),女性93名(22.6±7.60歳),計149
名 (22.9±7.30歳)であ っ た (回収 した 回 答 中 の 有 効 回 答 率68.3%):デー タ 全 体 の 構
造 の 検 討 を 行 う に あ た っ て ,対象 喪 失 の 体 験 の 記 憶 に 関 す る 質 問 紙 中 の 記 憶 の
有 無 に 関 す る質 問 の 回 答 に よ っ て ,全体 の 群 分 け を 行 う こ と と した 。「経 験 した
し思 ヽヽ 出 せ る 」と答 え た 群 を「思 い 出 せ―る 」群 (24.2±9.09,N=20),「思 い 出 せ な い 」
と答 え た 群 を「思 い 出 せ な い 」群 (22.7±7.13歳,N124),「経 験 した が 尽 い 出 した
くな ヽヽ 」と答 え た 群 を「思 い 出 した くな い 」群 (21.2±1:08歳,N5)とした 。な お ,
「経 験 した し思 い 出 せ る 」と答 え た 群 の う ち ,喪失 を 体 験 し た 年 齢 に つ い て :質
問 紙 の 教 示 文 に 当 て は ま ら な い 年 齢 (小学 校 入 学 以 降 )を答 え た 被 験 者 及 び 無







「思い出せる」群  「思い出せない」群  「思い出したくない」群
(N=20) (N124) (N=5) F値1
平均 平均 SD
外向性 59.711.4 51.6 10.9 476 15.7 9.78**
開放性 58.515.8 49.6 850 574 11.6 5.60*
誠実性 48.810.7 44.7 8.75 38.0 8.66 6.38*
1*pく05, *FК.01






Big Five尺度 の5因子 ,TAC 24の8因子 及 び 背 後 因 子 の3因子 ,SDSとK6/10のそ れ
ぞ れ の 得 点 と記 憶 の 有 無 の 各 群 に つ い て ,有意 水 準5%です 元 配 置 分 散 分 析 を 用
い 検 討 した (表3.1)。そ の 結 果 ,有意 水 準5%で,Big Five尺度 の う ち 外 向 性 ,開放
性 ,誠実 性 に お い て ,記憶 の 有 無 の 効 果 が 有 意 で あ っ た 。効 果 が 有 意 で あ っ た3








Big Five尺度 の5因子 とTAC 24の8因子 及 び 背 後 因
子 の3因子 の そ れ ぞ れ の 得 点 を 従 属 変 数 ,記憶 の 有
表3.2 記憶の有無の単回帰分析
βl t値2 R子1
無 の 各 群 を ダ ミ ー 変 数 化 し て 独 立 変 数 と し,回帰  外 向 性 -7.15-313** .0560′
開 放 性 -4.95 -2.371 .0301分析 を用 い て 各 変 数 間 の 関 係 を検 討 した (表3.2)。
誠 実 j性  4.69  2.53*  .0126
有 意 水 準5%での 回 帰 の 分 散 分 析 の 結 果 ,Big Five尺  lβ:画帰係数
度 の う ち 外 向 性 ,開放 性 ,誠実 性 に お い て ,独圭 変  ∴ く量ξttTttF悠警
数 が 従 属 変 数 の 予 測 に も た らす 効 果 が 有 意 で あ っ
た 。しか し,いず れ に う ぃ て も 自 由 度 調 整 済 み 決 定
係 数 が 低 く,モデ ル と して は 不 適 で あ る こ とが 示 唆 さ れ た 。
3'1.4 重回帰分析   、
表 3.3 BiょF市e尺度と記憶の有無による重回帰分析
偏回帰係数 1 F値l  R子
従属変数  外向性 神経症傾向  開放性  誠実性  調和性 ‐記憶の有無 定数項
カタリレシス    .lo6**     .0491**_   ―.0 266** ―.0170半*  .0177**     .750**    1.01**  4172**   .131
放棄・諦め   _.0244**   ―.00410**   .00234**  ―.0826**  ―.0327**    ―.64す*    15.3**  2198**   .0743
晰罫幸長1又g昌     _o824**     .0330      .00791     .0255     .00255      .409      1.13    2.58*   .0603
肯定的解釈 1  .0556**    ―.0498**     .0371,    ― 0667    .0425       1.04      5.63   7.58**  .21061
計画立案      .0219      .00929     .0628**     .0257     .0104       .283      3.38    2.36*   .0521
問題解決     .210**     .0915*      .0680     .0343     .0307       1.44      5.52   4.01**   .108
問題回避    ―.0284**   .000297** '  .0102**    ―.143**   ― 628 -1.25**    26.5**   2.51*   .0575
肯定的解釈と
気そらし      .134*     ―.0831*    ―.00984    -,0321     .0587       1.75     24.3**  3.47**   .0912
1*pく_05, **pく.01
TAC 24の8因子 及 び 背 後 因 子 の3因子 の そ れ ぞ れ の 得 点 を 従 属 変 数 ,記憶 の 有
無 の 各 群 を ダ ミ ー 変 数 化 し た も の とBig Five尺度 の 5因子 の 得 点 を 独 立 変 数 と
し,重回 帰 分 析 を 用 い て 各 変 数 間 の 関 係 を 検 討 し た 。回 帰 の 分 散 分 析 の 結 果 ,
TAC124の8因子 の う ち カ タ ル シ、ス ,放棄・諦 め ,情報 収 集 ,肯定 的 解 釈 ,計画 立 案
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及 び 背 後 因 子 の 3因子 に お い て ,独立 変 数 が 従 属 変 数 の 予 測 に も た ら す 効 果 が
有 意 で あ る こ と が 示 さ れ た (表3.3)。しか し,いず れ に つ い て も 自 由 度 調 整 済 み
決 定 係 勢 が 辱 く,貢デ ル と して は 不 適 で あ る こ とが 示 唆 され た 。
3.2.2 「思 い出せ る」群 について
3221 記憶の内容
記 憶 の 内 容 に つ い て の 回 答 を (表34)に示 す 。回 答 者 は 男 性6名(197±.816歳),
女 性 14名(26.1±0.3歳),計20名(24.2±9.02歳)であ っ た 。喪 失 の 種 別 (複数 回 答
可 )は死 別 7件,離別 が1件,環境 の 変 化6件,自己 の 所 有 物 の 喪 失 が4件,精神 的
自 己 の 喪 失 が1件,無回 答 が1件で あ っ た 。死 別 に つ い て ,具体 的 内 容 で 祖 父 母 の
死 を あ げ て い る も の が5件,ペッ トの 死 が1件,無回 答 が1件で あ っ た 。離 別 に つ
い て ,両親 の 離 婚 が1件で あ っ た 。環 境 の 変 化 に つ い て ,転居 が3件,車の 買 い 換
え が1件,家族 の 病 気 が1件,無回 答 が1件で あ っ た 。自 己 の 所 有 物 の 喪 失 に つ い
て ,所有 物 を「 な く した 」が2件,「壊 した 」が1件,無回 答 が1件で あ っ た:精神 的
自 己 の 喪 失 に つ い て,DVの目撃 が1件で あ っ た 。
32.22 記憶 :こ伴う感情
体 験 当 時 に あ っ た と思 わ れ る感 情 (以下 ,体験 当 時 の 感 情 )とそ の 体 験 の 記 憶
を 想 起 し た と き の 感 情 (以下 ,想起 時 の 感 情 )それ ぞ れ の 合 計 値 に つ い て ,差異
が 見 られ る か ど うか を確 か め る た め にι検 定 を 行 っ た 。等 分 散 が 仮 定 で き な か っ
た た め ,Welchのι検 定 を 用 い た (以降 ,特に 断 りの な い 場 合 ,t検定 はWelchのt検
定 を さ す も の とす る )。 そ の 結 果 ,両群 に 差 異 は 見 出 せ な か っ た 。尋 ね て い る 感
情 の うち「悲 しい 」「落 ち 込 み 」「果 然 」「怒 り」F後悔 」「恨 め しい Jは負 の 感 情 を ,
「仕 方 な い 」「穏 や か 」は 比 較 的 ニ ュ ー トラ ル な 感 情 を 示 して い る (図3.2)。体 験



















男19 自己の所有物の喪失 毛布 (アオと呼んでいた)をなくしたこ




























悲しい 落ち込み 果然 怒り 後悔 恨めしい 仕方ない 穏やか
悲しい .570 .154  .124   381    .282-0126    -.608
落ち込み .499  1278   564    .413.322 ―.229
果然 ―    `206  .232    .101―.160    -.151
怒 り ―    .641    .821 ―.0774





悲しい 落ち込み 果然 怒り 後悔 恨めしい 仕方ない 穏やか
悲しい .543  .260  .500    .260
落ち込み
果然 ―    .468  .296    .492―.256    -.322
―    .260    1810―.413    -.358
後悔 .347 ―.0480
恨めしい ―.373    -.176
仕方ない
穏やか
め し い 」,「怒 り」と「後 悔 」,「仕 方 な い 」と「穏 や か 」の
´
間 に 中 程、度 の 正 の 相 関
が あ っ た 。「悲 し い 」と「穏 や か 」の 間 に 中程 度 の 負 の 相 関 が あ っ た 。想 起 時 の 感
情 で は ,「悲 しい 」と「落 ち 込 み 」,「怒 り」と「恨 め しい 」の 間 に 強 い 正 の 相 関 が
あ っ た 。「果 然 」と「悲 し い 」。「落 ち 込 み 」・「怒 り」・「恨 め しい 」,「後 悔 」と「悲
しい 」・「落 ち 込 み 」の 間 に 中 程 度 の 正 の 相 関 が あ っ た 。「怒 り」と「仕 方 な い 」の
間 に 中 程 度 の 負 の 相 関 が あ っ た 。ま た ,8変数 間 の 得 点 の 差 異 に つ い て ,t検定
を 用 い 検 討 した (図3.2)。加 え て ,体験 当 時 の 感 情 と想 起 時 の 感 情 の 間 の 差 異 に









あ っ た 。 ~
)g Five尺度 の5因子 とTAC-24の8因子 及 び1背後 因 子 の3因子 ,SDSとK6/10のそ
れ ぞ れ の得 点 を従 属 変 数 ,体験 当 時 の感 情 と想 起 時 の感 情 そ れ ぞ れ の得 点 の合
計 値 を独 立 変 数 と し,回帰 分 析 を用 い て 各 変 数 間 の 関係 を検 討 した 。有 意 水 準
5%での 回 帰 の 分 散 分 析 の 結 果 ,体験 当1時の 感 情 の 合 計 値 を独 立 変 数 と した 場
合,TAG24の8因子 の うち放 棄・諦 め (β=.307,p=.0905,R子=.117),責任 転 嫁 (β=.297,
p=.07ユ,R子=,148)及び 背 後 因 子 の3因子 の うち 問 翠 回避 (β=.604,p‐.0641,R子=・117)に
つ い て,独立 変 数 が 従 属 変 数 の 予 測 に も た らす 効 果 に有 意 傾 向 が 認 め られ た 。
また ,想起 時 め 感 情 の 合 計 値 を独 立 変 数 と した 場 合 ,TAC-24の8因子 の うち 気 晴
ら し(β=,289,pく.05,R子=.111)につ い て独 立 変 数 が従 属 変 数 の 予 測 に も た らす 効 果
が有 意 で あ った。
312.23 喪失年齢の差異
幼 児 期 の 記 憶 に つ い て ,3～4歳以 前 の 記 憶 は 多 くの 人 で 想 起 が で き な ぃ 幼 児
期 健 忘 と い う現 象 が 知 られ て い る 。質 問 紙 に お い て ,幼児 期 健:忘以 前 の 記 憶 を
回 答 した 群 (「3歳以 前 」群:26.3±12.1歳,N=7)とそ れ 以 降 の 記 憶 を 回 答 した 群 (「4
歳 以 降 」群:23.3±7.43歳,N13)では 記 憶 の 質 に 差 異 が あ る 可 倉ヒ性 が 考 え られ た
怒り     後悔    恨めしぃ
図3.2 8つの感情の得点´
た め ,この2群に つ い て 検 討 を行 う こ と に した 。
内容
「3歳以 前 」群 の 回 答 に |ま死 別 が1件,離別 が1件,環境 の 変 化 が2件,自己 の 所 有
物 の 喪 失 が2件,精神 的 自 己 の 喪 失 が1件含 ま れ た 。「4歳以 降 」の 群 と,喪失 種 別
に お ヽヽ て は 大 き な 違 ヽヽ は な か っ た も の の ,具体 的 内 容 に お い て は「DVの目撃 」や
「両 親 の 離 婚」 とい っ た トラ ウ マ テ ィ ッ ク な 記 憶 が 含 まれ て い た 。
t検定
体 験 当 時 の 感 情 と想 起 時 の 感 情 そ れ ぞ れ8変数 間 の 得 点 の 差 異 に つ い て,t検
定 を 用 い 検 討 した 。そ の 結 果 ,有意 水 準5%で体 験 当 時 の 感 情 の 落 ち 込 み (t-2.32,
pく.05)にお い て 両 群 の 差 異 が 有 意 で あ り,悲し い (t_2.18;p=.0560)にお い て 有 意 水
準10%で両 群 の 差 異 に 有 意 傾 向 が 認 め られ た 。ま た ,Big Fi℃尺 度 の5因子 ,TAC-24
の8因子 及 び 背 後 因 子 の3因子 ,SDSとK6/10,想起 回 数 の そ れ ぞ れ と喪 失 年 齢 の 各
群 に つ い て ,t検定 を 用 い 検 討 した 。そ の1結果 ,有意 水 準5%でBig Five尺度 の うち
外 向 性 (t=2.06,p=.0563),TAC-24の8因子 の うち 回 避 的 思 考 (t-1.86,p=.o820)にお い
て ,両群 の 差 異 に 有 意 傾 向 が 認 め れ た 。
3.2.2.4 想起回数
Big Five尺度 の5因子 ,TAC-24の8因子 及 び 背 後 因 子 の3因子 ,SDSとK6/10のそ れ
ぞ れ の 得 点 を 従 属 変 数 ,半年 間 で 平 均 し た 体 験 の 記 憶 のlヶ月 の 想 起 回 数 (以
下 ,想起 回 数 )を独 立 変 数 と し て ,回帰 分 析 を 用 い て 各 変 数 間 の 関 係 を 検 討 し
た 。有 意 水 準5%での 回 帰 の 分 散 分 析 の 結 果 ,SDS(β=.803,pく.05,R子=.209)とK6/10
(β=.768,pく.01,R子=344)にお い て ,想尋 回 数 の 効 果 が 有 意 で あ っ た 。
3.2.3 共分散構造分析によるパス解析
こ れ ま で の 調 査 結 果 を も と に ,「体 験 の 記 憶 」か ら「BittFiКの 性 格 特 性 」,「Biま












パ ス 解 析 を行 っ た 。パ ス 解 析 に 際 し て ,潜在 因 子 と して「記 憶 へ の 姿 勢 」を 仮 定
した 。自伝 的 記 憶 の 自 己機 能 の 面 な ど か ら,「記 憶 の 有 無 」「体 験 時 の 感 情 」「想
起 時 の 感 情 」の3つの 測 定 因 子 を 東 ね る 因 子 の 存 在 が 想 定 さ れ た た め で あ る 。
TAC124のコ ー ビ ン グ ス タ イ ル に つ い て は「問 題 焦 点 ―情 動 焦 点 」「接 近 一 回 避 」
「認 知 ― 行 動 」の3軸の 組 み 合 わ せ で 構 成 さ れ る8つの 下 位 尺 度 に パ ス を 引 く も
の と,これ ら8尺度 の3っの 背 後 因 子 に パ ス
｀
を 引 く も の の 両 者 を 考 え た 。そ の 結
果 ,背後 因 子 に パ ス を 引 く も の の 方 が 適 合 度.が高 か ら た た め ,そち ら を 採 択 し
た 。仮 定 に 基 づ い て 描 い た パ ス 図 をAMOSによ っ て 解 析 した 中 で ,もう と も 適 合
度 が 高 か ら た も の を 図 ,表に 示 す 。今 回 仮 定 し た も の の 中 で は も っ と も 適 合 度
が 高 か っ た も の の , 適 合 指 標 の 値 はNFI==742, :剛И駆ス=.149とな り, モ デ クレと して




































小 学 校 入 学 以 前 の 対 象 喪 失 の 記 憶 に つ い て「思 い 出 せ る 」と答 え た の は20人
で あ り,これ は 回 収 し た 回 答 の 内 の 有 効 回 答 の13.4%であ っ た 。予 備 調 査 に お け
る17人,全回 答 者 の68%とい う値 と大 き く乖 離 して い る 。こ の 原 因 と し て ,本調
査 に お い て は 回 答 時 間 が 十 分 で な か っ た こ と が 考 え られ る 。質 問 紙 の 留 め 置 き
調 査 法 な ど,回答 者 が じ っ く り と 自 分 の 記 憶 を検 討 で き るi調査 方 法 を と る べ き
で あ っ た か も しれ な い 。記 憶 の 再 生 に つ い て ,気分 と一 致 す る 記 憶 を 再 生 しや
す い とい う記 憶 の 気 分 適 合 性 が 知 られ て お り (高野 ,1995),本調 査 に お い て は ,
回 答 時 に 対 象 喪 失 の 記 憶 と一 致 す る感 情 (「悲 しい 」や「落 ち 込 み 」)にあ っ た 被
験 者 ほ ど,体験 の 記 憶 を 想 起 しや す い と考 え られ る 。し か し 回 答 時 の 気 分 の 指
標 と な るSDS及びK6/K10の得 点 に つ い て 各 群 間 に お い て 差 が 見 られ な か っ た た
め ,今回 の よ う な 教 示 文 に よ る 幼 児 期 の 対 象 喪 失 の 記 憶 の 想 起 に は ,回答 時 の
感 情 が 影 響 を 及 ば し た と は 考 え 難 い 。
記 憶 の 情 報 処 理 モ デ ル の 代 表 的 な も の に は 二 重 貯 蔵 モ デ ル と処 理 水 準 モ デ ル
が あ る。′こ の う ち 二 重 貯 蔵 モ デ ル に よ る と,記憶 は 短 期 貯 蔵 庫 と長 期 貯 蔵 庫 の2
箇 所 に お い て 保 持 さ れ る も の で あ り,短期 貯:蔵庫 に 入 っ た 記 憶 の う ち ,「リハ ‐
サ ル や コ ー デ ィ ン グ な ど の 記 銘 処 理 が 行 わ れ た も の の み が 長 期 貯 蔵 庫 に 転 送
さ れ ,半永 久 的 に 保 持 さ れ る こ と と な る 。過 去 に 自 分 が 経 験 し た 出 来 事 に つ い
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て の 記 憶 の 総 体 で あ る 自 伝 的 記 憶 は ,長期 貯 蔵 庫 に お い て 保 持 さ れ て い る と 考
え ら れ て い る 。幼 児 期 の 対 象 喪 失 の 記 憶 が 現 在 も 保 持 さ れ て い て 想 起 で き る と
い う こ と は ,体験 当 時 の そ の 人 に と っ て そ の 体 験 が 容 易 に 忘 れ が た い も の で あ
り,体験 の 直 近 に お い て 繰 り返 し 想 起 さ れ ,記憶 に 記 銘 処 理 が な さ れ た こ と を




一 方 で ,本調 査 に お い て は「思 い 出 せ な い 」と 回 答 し た も の が 半 数 以 上 を 占 め
て い た 。些 細 な 体 験 を 含 め れ ば ,回答 を 求 め た 年 齢 に お い て 対 象 喪 失 を ま っ た
く経 験 して い な い こ とは考 え に くい。そ れ に も関 わ らず「思 い 出せ な い 」と した
回答 者 が 多 い の は,森(1990)の指 摘 す る よ うに,子どもが 対 象 喪 失 を,体験 し.た後
の 悲 哀 か らの 回復 が はや く,体験 の も つ 衝 撃 や 意 味 づ けが す み や か に薄 れ た こ
とに よ って,その 出来 事 を想 起 しな くな って し ま った こ とが 考 え られ る。
幼 児 期 の 対 象 喪 失 の体 験 が 今 日 まで想 起 可 能 な記 憶 と して 保 持 され て い る と
い う こ とは,これ まで に も そ の体 験 を想 起 す る こ とが あ った とい う こ と を示 し
て お り,その記 憶 が 自伝 的 記 憶 の 自 己機 能 の側 面 を担 っ て い た こ とが 考 え られ
る。そ こで,佐藤 (2008)の挙 げ た 自伝 的 記 憶 の 自 己機 能 の3点(p6で記 述 )に沿 っ
て ,1調査 結 果 に つ い て検 討 した tヽ 。
自己 定 義 記 憶 自 己定 義 記 憶 に つ い て,佐藤 (2008)は「過 去 か ら今 日 ま で 続 く出
来 事 や 葛 藤 に 関 わ って お り,強い 感 情 を伴 っ て 鮮 明 に想 起 され る 」と述 べ
て い る。対 象 喪 失 が そ の 人 の 人 生 の 中 で 繰 り返 し起 こ る 出 来 事 で あ る こ と
は疑いようはない。したがって,ひとまずは「強い感情 を伴 って鮮明に想
起 さ れ る 」か ど う か を 検 討 す る こ と に よ っ て ,幼児 期 の 対 象 喪 失 の 体 験 の
記 憶 が 自 己 定 義 記 憶 と して 活 用 さ れ て い る か ど う か を 判 断 で きヽ る と 考 え
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られ る。
今 回 ,「記 憶 の 想 起 時 に ど う感 じ た か 」と い う形 で ,想起 時 の8つの 感 情
に つ い て1から4の4件法 で の 回 答 を 求 め て い る 。「悲 し い 」「落 ち 込 み 」と
い っ た 感 情 の 平 均 値 が ほ か の も の よ りも 比 較 的 高 か つ た が ,値は3を超 え
てお らず ,「強 tヽ感情 」とまで は言 えない と思われ る。記憶 の鮮 明 さについ




の み か ら推 し量 る こ と は 難 し か つ た 。ま た ,体験 の 記 憶 の 想 起 回 数 を 見 る
と,0回と答 え て い る も の が 半 数 以 上 を 占 め る ■ 方 で ,20回とい う 回 数 を答
え る も の も あ る と い う風 に,ばらつ き が 大 き か ら た 。
し た が っ て ,今回 の 調 査 結 果 の み か ら断 定 的 な こ と は 言 え ず ,体験 の 記
憶 が 自 己 定 義 記 憶 と し て 活 用 さ れ て しヽ る か ど う か を 正 確 に 判 断 す る た め
に は,今回 の 調 査 内 容 に 加 え て ,面接 に よ う て 記 憶 に 関 す る 語 りを 得 る こ
と,また ,その 記 憶 を普 段 の 生 活 の 中 で 想 起 す る とす れ ば ど ん な 場 面 か (あ
る い は ,どん な 場 面 で 想 起 す る と思 うか )を聴 取 す る 必 要 が あ る と考 え ら
れ る 。   .
思 い 出 し方 と自 己 今 回 ,「体 験 当 時 ど う感 じて い た と思 うか」「想 起 時 に ど う感
じた か 」とい うふ た つ の 時 点 で の感 情 を尋 ね る こ とに よ って,記憶 の 思 い
出 し方 を探 る こ と を試 み た 。「悲 しい 」「落 ち 込 み 」「果 然 」「恨 め しい 」は
体 験 当 時 の 感 情 が想 起 時 よ りも強 く評 価 され ,「怒 り」に は ほ とん ど差 はな
く,「後 悔 」「仕 方 な い 」「穏 や か 」で は想 起 時 の感 情 が体 験 時 よ りも強 く評
価 され て い る。
「悲 しい 」「落 ち 込 み 」「果 然 」「恨 め しい 」とい う感 情 は す べ て ネ ガ テ










る も の で あ る 。こ れ ら の 感 情 が 体 験 当 時 で よ り強 く 評 価 さ れ て い る の は ,
体 験 か ら 距 離 を と っ て「 過 去 の 出 来 事 」と と ら え て い る た め で あ り ,「体 験
は も う 過 去 の も の で あ り,私は も は や そ れ に と ら わ れ て い な い 」と い う 自
己 の あ り方 を 反 映 し,強化 し て い る も の で あ る と 考 え ら れ る 。こ の こ と は
「穏やか」とい う感情が想起時の方で高 く評価 されていることか らも支持
さ れ る と考 え られ る。
想 起 時 の 方 が 強 く評 価 さ れ て い る 感 情 の う ち ,「後 悔 」「仕 方 な い 」と い
う感 情 は 体 験 を 振 り返 る とい う内 省 的 な 過 程 を 経 て 生 じ る も の で あ る 。体
験 か ら時 間 が 経 ち ,距離 を と っ て 体 験 を想 起 で き る た め ,また ,体験 当 時 か
ら様 々 な 経 験 を 経 て 成 長 し,発達 し て い る た め ,「あ あ す れ ば よ か っ た Jと
い う気 づ き や「 自分 に は ど う し よ う も な か っ た 」と い う あ き らめ を 感 じ る
こ と は,想起 時 の 方 が 体 験 当 時 よ りも 容 易 で あ り,この よ う な 評 価 に つ な
が っ た と考 え られ る 。こ の よ う な 想 起 の 仕 方 は「 自 己 の 成 長 を 実 感 す る 」
とい う側 面 が あ る 一 方 で ,当時 の 自 分 の 無 力 さ を責 め る こ と に も な りか ね
な い 。想 起 回 数 が 多 い ほ どSDSとK6/K10の得 点 が 高 い 傾 向 に あ る こ と は ,こ
の 裏 付 け と も考 え られ る。
ま た ,各感 情 間 の 相 関 係 数 に も,体験 当 時 と想 起 時 で は 差 が 見 られ る 。
「悲 し い 」と「落 ち 込 み 」間 の 相 関 が 体 験 当 時 の 中程 度 の 正 の 相 関 か ら想 起
時 に は強 い 正 の 相 関 に 変 化 して い る。こ れ は ,「悲 しい 」と い う記 憶 を 感 じ
る 人 ほ どヽ デ「 当 時 の 自分 の 無 力 さ を 貢 め る 」よ う な 想 起 の 仕 方 を して い る こ
と の 反 映 で あ る と考 え られ る 。「後 悔 」と「怒 り」の 間 の 相 関 が 体 験 当 時 の
中 程 度 の 正 の 相 関 か ら想 起 時 に は 弱 い 正 の 相 関 に 変 化 し て い る 。こ れ は ,
「 自 分 に は ど う し よ う も な か っ た 」と い う あ き らめ の 気 持 ち が 芽 生 え て い
るために,「後悔lした としても,喪失の原因や自らに対 しての「怒 り」を覚
え る こ と が 少 な く な る こ と を 示 唆 し て い る と 考 え ら れ る 。こ の こ と は ,「怒
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り」と「仕 方 な い 」の 間 の 相 関 が 弱 い 正 の 相 関 か ら中 程 度 の 負 の 相 関 に 変 化
して い る こ とで も 裏 付 け られ る と考 え られ る 。「後 悔 」と「′lFkめし い 」の 間
の 相 関 に つ い て も「後 悔 」と「怒 り」と 同 じ こ と が 言 え る と考 え られ る 。
「
方 で ,「恨 め しい 」と「怒 り」の 間 の 相 関 に つ い て は ,強い 正 の 相 関 か ら変 化
して い な い 。こ れ は ,両者 が と も に 他 責 や 自 責 の 念 を 発 端 と して お り,も
との 他 責 や 自責 の 意 識 が 変 化 す る と 同 時 に ,両者 が 同 じ よ う に 変 動 す る も
の で あ る た め と考 え られ る 。ま た ,「果 然 」と他 の 感 情 間 の 相 関 は,体験 当
時 よ りも想 起 時 に お い て 強 く な っ て い る 。こ れ は,想起 時 に お い て は ,体
験 当 時 の よ う に 出 来 事 に 圧 倒 さ れ て「果 然 」とす る こ とが 少 な くな り,他の
感 情 を 覚 え る余 裕 が 生 ま れ た た め で あ る と考 え られ る。
自伝 的 推 論 自伝 的 推 論 は「想 起 さ れ た 出 来 事 を 解 釈 ,評価 し た り,過去 の 記 憶
を互 い に 結 び つ け た り,過去 の 記 憶 と現 在 の 自 己 を結 び つ け た りす る 内 省
的 な 思 考 過 程 」で あ り (佐藤 ,2008),たと え ば ,「あ の こ と が な け れ ば あ ん
な 結 果 に は 終 わ らな か っ た だ ろ う に 」「 あ の 出 来 事 が き つ か け で 今 の 自分
が あ る 」の よ う な 形 を と る と 考 え られ る た め ,ある 記 憶 一 つ を と りあ げ て
論 じ る こ と は 難 しい 。自 己 定 義 記 憶 と 同 様 に ,記憶 の 想 起 場 面 や
'あ
る い
は そ の 記 憶 が 今 の 自分 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る と考 え る か ,など に
つ い て 語 りを得 る 必 要 が あ る と考 え られ る。
前 項 で あ げ た 内 容 か ら,仮に こ の よ う な 語 りを 得 る 場 合 ,体験 が 自 己 の
成 長 に つ な が っ て い る とい う 内 容 の 語´ りが 期 待 さ れ ,「外 傷 後 成 長 (postt,u_
matic gro■vth)」の 概 念 と重 な る も の で あ る と考 え られ る。
Bi■Fiveの5つの 性 格 特 性 の う ち ,外向 性・開 放 性・誠 実 性 の3つに お い て ,他群
と「思 い 出せ る 」群 の 間 に 有 意 差 が 見 られ た 。こ れ は:喪失 体 験 の 記 憶 が 以 上 の
よ う に 自 己機 能 を 果 た して い る た め ,外向 性 は「記 憶 の 想 起 を 通 し た 内 省 か ら
肯 定 的 な 感 情 を 得 や す く,自信 を 持 っ て 外 界 に 向 か い あ い ,社交 的 に 活 動 で き
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る 」,開放 性 は「困 難 な 体 験 が 成 長 に つ な が る こ と を 実 感 で き て い る た め ,よ り
多 くの 経 験 を し よ う とす る 」,誠実 性 は「体 験 の 記 憶 と向 き合 う こ と に 意 義 を 感
じて い る た め ,自己 の 内 面 を 見 つ め る傾 向 が 強 く,よ り見 通 し を も っ て も の ご
とへ 取 り組 め る 」と い っ た.面を 反 映 して ,他群 と の 差 異 を 生 ん で い る こ と が 考
え られ る 。
.調査 で 得 られ た 喪 失 の 記 憶 に は 幼 児 期 健 忘 以 前 の 記 憶 が 含 ま れ て い た 。幼 児
期 の 記 憶 の 想 起 に つ い て は ,上原 (2008)が縦 断 的 研 究 を 行 っ て い る が,3,4歳を
過 ぎ る とす で に ,それ 以 前 の 記 憶 を想 起 す る こ と が で き な い と い う こ とが 示 唆
され て い る:そうで あ れ ば ,報告 さ れ た 記 憶 の うち ,幼児 期 健 忘 以 前 の 喪 失 の 記
憶については,それ以降の年代の記憶 と同様 に扱 うことはできないとい うこと
に な る。
そ こ で 考 え られ る の は,報告 さ れ た 幼 児 期 健 忘 以 前 の 喪 失 の 記 憶 が トラ ウ マ
性 記 憶 と な っ て い る と い う こ とで あ る 。トラ ウ マ 性 記 憶 の 特 徴 と し て 、「他 の
経 験 か らの 影 響 は 受 け な い で 存 在 す る 」「そ の 人 の 人 生 の ど の 時 点 に お い て も ,
き っ か け に な る存 在 に よ っ て 戻 っ て き て ,その 際 に は ,も う一 度 そ の 体 験 を して
い る の と 同 じだ け の 詳 細 さ と明 瞭 さ を と も な う」「基 本 的 に感 覚 的 ,情緒 的 な も
の で ,被害 者 を 声 な き 恐 怖 の 状 態 に 置 く こ と に な り,その 状 態 で は 自 分 が 何 を
感 じ,何を 考 え て い る の か を 正 確 に 言 葉 に で き な くな る 」(van der Kolk et al,2001)
等 が あ げ られ る 。こ れ ら の 特 徴 は 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 (posttraumatic stress disorder
PTSD)の代 表[的な 症 状 で あ る 侵 入 性 想 起 に そ の ま ま あ らわ れ る 。し か し,今回
の 調 査 結 果 の 範 囲 か ら は,体験 の 記 憶 が こ の よ うな トラ ウ マ 性 記 憶 の 特 徴 を備
え て い る と は 考 え に くい 。ま た ,トラ ウ マ 体 験 で あ ろ うが な か ろ うが ,3,4歳以
前 に 経 験 し た こ と の 記 憶 は 思 い 出 せ な い ,とい う報 告 も な さ れ て い る (越智 ,
2014)。
も う一 つ の 可 能 性 と して ,今回 想 起 さ れ た3歳以 前 の 記 憶 が ,後か ら作 られ た
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も の で あ る こ とが 考 え られ る。つ ま り,周囲 の 大 人 に 説 明 さ れ た り,視覚 的 な 記
録 を 目 に す る こ と に よ っ て ,思い 出 せ な い 出 来 事 に つ い て「偽 」の 記 憶 を 生 成 し
て し ま っ た と い う可 能 性 で あ る。両 者 に つ い て ,記憶 が ど の よ う に 保 持 さ れ て
い る か ,また ,記憶 が ど の よ う に 形 成 さ れ た か を 明 らか に す る た め に ,よ り詳 細
な 記 憶 に 関 す る 聞 き取 り調 査 が 必 要 に な る と考 え られ る 。
‐ そ の 記 憶 が 体 験 当 時 か ら保 持 さ れ て い る も の で あ る に せ よ,後か ら作 られ た
偽 の も の で あ る に せ よ,教示 に よ っ て 想 起 可 能 な 形 で 保 持 さ れ て い る とい う点
か ら,体験 の 記 憶 は 何 らか の 形 で そ の 人 に 衝 撃 的 な ,重要 な も の で あ る と い う
こ と が 示 唆 さ れ た:体験 の 記 憶 の 果 た す 機 能 に つ い て も ,自伝 的 記 憶 の 自 己機
能 の 側 面 か らあ る程 度 の 示 唆 が 得 られ る が ,今回 の 調 査 に お い て は 十 分 に検 討
で き る だ け の 材 料 が 得 られ な か っ た 。よ り詳 細 な 検 討 の た め に は 個 々 の 記 憶 に
つ い て の「語 り」を 得 る こ とが 望 ま れ る 。
4:2 「思い出したくない」群について
「経 験 した 対 象 喪 失 を 覚 え て い る が ,体験 を 思 い 出 した くな い た め に,記憶 に
つ い て の 質 問 へ 回 答 し な い 」と い う場 合 を 想 定 し て ,「経 験 し た が 思 い 出 し た
くな い 」と い う選 択 肢 を 用 意 した 。こ れ を 選 '択 した 者 は 全 体 の う ち5人で あ り ,
もっ とも少数であった。本群 に限 らず,記憶の有無 をによる3群はそれぞれの
サ ンプルサイズが大 きく異なるため,群間の比較は充分に注意 して行 う必要が
ある。  t        .
ある記憶 を思い出 した くない と考 えるのは,その体験の記憶が想起する時点
の自己にとってネガティブな意味づけ (「思い出す と嫌な気分になるので思い
出 した くない」「寒気がするほど恐ろしい記憶なので,思い出した くなぃJなど)
を 持 っ て い る た め で あ る と 思 わ れ る 。「 思 い 出 し た く な い 」を 選 択 し て い な が ら
も ,その 後 に 続 く記 憶 に つ い て の 質 問 へ 回 答 し て い る も の も あ っ た 。「 思 い 出 し
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た くな い が 教 示 文 に 従 っ て 記 憶 を 想 起 し,回答 した 」結 果 な の か ,「思 い 出 し く
な い が 日 頃 か ら記 憶 が 不 随 意 的 に想 起 さ れ る た め に ,回答 した 」結 果 な の功、 今
回 の 結 果 か ら は 判 別 が で き な い 。後 者 で あ る 場 合 ,PTSDの侵 入 性 想 起 が 起 こ っ
て い る 可 能 性 が あ り,体験 の 記 憶 は トラ ウ マ 性 記 憶 と して 保 持 さ れ て い る と考
え られ る。
「思 い 出 した くな い 」群 と「思 い 出 せ る 」群 を 比 辣 す る と,BittFiveの性 格 特 性
の う ち 外 向 性 と誠 実 性 に お い て 差 異 が 見 られ た 。両 者 と も 記 憶 を 保 持 して い る
と い う点 で は 共 通 す る が ,「思 い 出 した くな い 」と い う記 憶 に 対 す る姿 勢 の 違 い
が ,差異 を 生 ん で い る と考 え られ る。外 向 性 は 記 憶 を「思 い 出 した くな い 」と考
え る 姿 勢 が 自信 の な さ に つ な が り,外界:に向 か って 社 交 的 に 活 動 で き な い こ と
を 反 映 し,誡実 性 は「体 験 の 記 憶 と 向 き合 う こ とが で き な い 」と い う記 憶 へ の 姿
勢 や 内 省 の 可 能 性 の低 さ を 反 映 して ,「´思 い 出 せ る 」群 よ りも低 くな っ て い る と
考 え られ る 。外 向 性 と誠 実 性 |ょ,その 特 性 が 強 い ほ ど望 ま しい 適 応 行 動 を と る
こ とが 可 能 で あ る と考 え られ る。こ れ は ,重回 帰 分 析 の 結 果 ,外向 性 や 誠 実 性 が
強 い ほ ど問 題 解 決 の 傾 向 が 強 く,問題 回 避 の 傾 向 が 低 く見 られ る こ と で 裏 付 け
られ る。
した が っ て ,「思 い 出 した くな い 」群 の 人 が 記 憶 と 向 き合 え る よ う に 介 入 を 行
う こ と に よ っ て そ の 人 の 精 神 的 健 康 に 寄 与 で き る 可 能 性 が あ る 。「思 い 出 し た
く な い 」と考 え る 理 由 が 記 憶 の 侵 入 性 想 起 が 起 こ っ て い る こ と だ とす る ど,記
憶 に 向 き 合 え る よ う に な る た め の 介 入 と は トラ ウ マ 治 療 に 他 な ら な い 。ま た ,
保 持 して い る 記 憶 を「思 い 出 し た くな い 」と考 え る とい う矛 盾 し た 図 式 そ の も
の が ,その 人 に と っ て は ス ト レ ッ サ ー と な り得 る 上 に ,先に 述 べ た 自伝 的 記 憶
の 自 己機 能 と して の 側 面 も 阻 害 さ れ て し ま う。こ の 矛 盾 し た 図 式 を 解 消 し,記
憶 と 向 き 合 い ,語れ る よ う に な る 介 入 を 行 う こ と は ,その 過 程 に お い て 記 憶 の
自 己機 能 の 側 面 の 回 復 を 担 う こ と に な り,その 人 が よ りそ の 人 ら し く生 き る た
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め の 支 援 に 繋 が る と 考 え ら れ る 。
4.3 全体 について
分 析 結 果 か ら ,「記 憶―Big―Fiveによ る性 格 特 性―TAC-24によ る コ ー ビ ン グ 特 性 」と
い う 因 果 関 係 を 仮 定 し,共分 散 構 造 分 析 に よ っ て そ の 立 証 を 試 み た が ,仮説 の
範 囲 に お い て 十 分 に 適 合 度 の 高 い モ デ ル を 見 出 す こ と は で き な か っ た 。因 果 関
係 の 過 程 の 手 が か り と し た の は 回 帰 分 析 の 結 果 で あ っ た が ,この 時 点 で 自 由 度
調 整 済 み 決 定 係 数 が 著 し く低 く,そ4らを 組 み 合 わ せ て も 結 果 と して モ デ ル の
適 合 度 は 低 い ま ま で あ っ た 。こ れ は ,実際 の デ ー タ 空 間 に は 多 数 の 因 子 が 存 在
す る に も 関 わ らず ,その 一 部 の み を 取 り出 し て 因 果 関 係 を 描 い た た め ,充分 に
適 合 的 な モ デ ル が 見 出 せ な か っ た た め と考 え られ る 。今 回 ,「悲 嘆 の プ ー ル 説
(Moss&Moss,1989)」を 念 頭 に 置 い て ,現在 の 喪 失 の 受 け 止 め 方 を 見 る た め の 指 標
と してTAC 24を用 い た が ,ビニ エ ッ トな ど を用 い て ,ス トレ ッサ ー を「対 象 喪 失 」
に 限 リ コ ー ビ ン グ特 性 を 見 れ ば ;よ り確 実 な 因 果 関 係 を 認 め る こ とが で き る か
も しれ な い 。
仮 定 の 中 で 得 られ た も っ と も 適 合 度 が 高 い モ デ ル を 見 る と,潜在 因 子「記 憶
に 対 す る 姿 勢 」に は 体 験 当 時 の 感 情 及 び 記 憶 の 有 無 か ら負 の パ ス が ,想起 時 の
感 情 か ら は 正 の パ ス が 引 か れ て い る 。こ の こ と か ら「記 憶 に 対 す る 姿 勢 」と は
「記 憶 に 向 き合 い ,過去 の 自分 の 感 情 や 行 動 を 内 省 す る こ とが で き る 」とい う側
面 を 捉 え た 因 子 の 可 能 性 が あ る。「記 憶 に 対 す る姿:勢」か ら は外 向 性 ,開放 性 ,誠
実 性 に 正 の パ ス が 引 か れ て い る 。こ の 正 の パ ス は ,「記 憶 の 有 無 」か ら外 向 性 ,
開 放 性 ,誠実 性 に 引 か れ て い る 負 の パ ス と 同 様 の 意 味 を 持 つ と考 え られ る 。す
な わ ち ,先に も 述 べ た よ う に,外向 性 は「記 憶 の 想 起 を通 した 内 省 か ら肯 定 的 な
感 情 を 得 や す く,自信 を 持 っ て 外 界 に 向 か い あ い ,社交 的 に 活 動 で き る 」,開放
性 は「困 難 な 体 験 が 成 長 に つ な が る こ と を 実 感 で き て い る た め ,よ り多 くの 経
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験 を し よ う とす る 」,誠実 性 は「体 験 の 記 憶 と向 き合 う こ と に意 義 を 感 じて い る
た め ,自己 の 内 面 を 見 つ め る 傾 向 が 強 く,よ り見 通 し を も っ て も の ご とへ 取 り
組 め る 」と い つ た 面 を 反 映 して い る とい う も の で あ る 。
TAC-24の背 後 因 子3つに つ い て ,問題 解 決 に 対 して は す べ て の パ ー ソ ナ リテ ィ
特 性 か ら正 の パ ス が 引 か れ て い る 。こ の 中 で も っ と も 大 き な 値 を と る の が 外 向
性 か ら引 か れ た パ ス で あ っ た 。こ の 背 後 因 子 は 行 動 的 に 問 題 へ 関 わ ろ う とす る
対 処 方 策 を 含 む も の で あ り,実際 に 外 界 へ 働 き か け る 必 要 が あ る た め ,外界 に
エ ネ ル ギ ー を 向 け て 社 交 的 に 活 動 で き る とい う外 向 性 ilこも っ と も 説 明 力 が あ る
も の と考 え られ る 。問 題 回 避 に 対 して は ,外向 性 か ら は 負 の パ ス が ,神経 症 傾
向 か ら は 正 の パ ス が 引 か れ て お り,大き さ に は あ ま り差 が な か っ た 。こ の 背 後
因 子 は 問 題 を 自 分 か ら遠 ざ け る 対｀ 処 方 策 を 含 む も の で あ り,実際 に 行 動 した り
問 題 に つ い て 考 え た りす る 必 要 が な い た め ,外向 性 と神 経 症 傾 向 か らそ れ ぞ れ
の パ ス が 引 か れ て い る と考 え られ る 。肯 定 的 解 釈 と 気 そ ら し に 対 し て は,外向
性 か ら正 の パ ス が ,神経 症 傾 向 か ら は 負 の パ ス が 引 か れ て お り,大き さ に は あ
ま り差 が な か っ た 。こ の 背 後 因 子 は 情 動 を調 整 す る こ と に よっ て ス ト レ ッサ ー
に 対 処 す る と い う方 策 を 含 む も の で あ り,情動 調 節 の 過 程 に お い て ,自分 の 外
へ 気 晴 ら し を 求 め た り,結局 は 問 題 に つ い て 考 え ぎ る を 得 な か っ た りす る た め
に,外向 性 か ら は 正 の パ ス が 引 か れ ,「情 動 不 安 定 性 」と も 訳 さ れ る神 経 症 傾 向
か ら は 負 の パ ス が 引 か れ た も の と考 え られ る 。
4.4 治療への示唆
先 に 述 べ た よ う に ,「思 い 出 し た く な い 」記 憶 と 向 き 合 え る よ う に 介 入 を 行
う こ と は ,時に 治 療 と な り得 ,時に そ の 人 が そ の 人 ら し く生 き る た め の 支 援 の
一 つ の 方 法 と な り得 る と考 え られ る 。面 接 の 中 で そ の 作 業 一‐ 記 憶 と 向 か い 合
い ,その 記 憶 に つ い て 語 る こ とが 行 わ れ る と き,語り手 (クラ イ エ ン ト)と聞 き
手 (セラ ビ ス ト)の間 で 新 た な ナ ラ テ ィ ブ が 生 成 さ れ る 。
ナ ラ テ ィ ブ を 中 心 に 据 え た 心 理 療 法 に は ナ ラ テ ィ ブ・セ ラ ピ ー が あ る 。ナ ラ
テ ィ ブ・セ ラ ピ ー の 背 景 は 多 岐 に わ た る が ,ひと つ に 社 会 構 成 主 義 が あ る 。社 会
構 成 主 義 の 中 心 的 な 主 張 は ,「現 実 は 社 会 的 に 構 成 さ れ る 」と い う も の で あ る 。
こ れ は す な わ ち ;「社 会 に お け る 客 観 的 な 現 実 は ,私た ち 個 人 の 主 観 か ら独 立 し
て 存 在 す る とみ な さ ず に,会話 を 通 じて 現 実 と個 人 とが 相 互 に 影 響 を 与 え 合 う
循 環 的 な 関 係 に あ る とみ な す 」と い う 主 張 で あ る。こ の 主 張 に 基 づ く と,面接 の
場 に お け る ク ラ イ エ ン トとセ ラ ビ ス トの 間 の や り と り.その も の が ク ラ イ エ ン ト
に と っ て ,また セ ラ ピ ス トに と っ て 新 た な 現 実 を 構 成 す る も の と な り得 る 。ナ
ラ テ ィ ブ・セ ラ ピ ー で は 問 題 の 浸 透 して い る ド ミナ ン ト・ス トー リー に 代 わ っ て
オ ル タ ナ テ ィ ブ・ス トー リー を構 築 す る こ と に 主 眼 が 置 か れ ,この と き に 重 要 に
な る の が ク ラ イ エ ン トの 話 を 聞 くセ ラ ビ ス トの 姿 勢 (無知 の 姿 勢 )であ る。
同 じ く社 会 構 成 主、義 を 背 景 に した 喪 失 の 悲 哀 か ら の 回、復 過 程 の と ら え 方 と し
て「意 味 の 再 構 成 」と い う も の が 提 唱 さ れ て い る。自 分 の 体 験 を ど の よ う に 理 解
して ,自分 の 人 生 の 中 に 付 置 して 意 味 づ け る か ,とい う こ とが 悲 哀 か ら の 回 復
過 程 に お ヽヽ て 重 要 な 役 害Jを果 た す , と ヽヽ う も の で あ る (Neimeyer,2002)。
現 在 の 新 た な 喪 失 に 対 して ,これ らナ ラ テ ィ ブ や 意 味 の 再 構 成 と い っ た 理 論
を 前 提 に 向 き合 うと き,幼少 期 の 対 象 喪 失 の 体 験 の 記 憶 を 語 る こ と が で き る か
否 か は ,自分 の 喪 失 に 関 す る ス トー リー を ど こ ま で さ か の ば れ る か ,とい う点
に 関 わ っ て く る と考 え られ る。よ り古 い と こ ろ ま|で 自 分 の ス トー リー を さ か の
ば れ る と い う こ と は,現在 の 体 験 を よ り多 岐 に わ た る視 点 か ら見 つ め る こ とが
で き る と い う こ と で あ る 。ま た ,時系 列 と して 遠 い と こ ろ ま で 遡 れ る と い う こ
と は ,時と して よ り抜 本 的 な ス トー リー の 置 き換 え や ,意味 の 再 構 成 が 行 わ れ
う る とい う こ とで も あ る 。そ れ が 語 り手 た る ク ラ イ エ ン トに と っ て よ い も の に
な る か ど う か は ,とも に1新た な ナ ラ テ オ ブ を 紡 い で い く聞 き手 た る セ ラ ピ ス ト
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の 姿 勢 に か か っ て い る 。
`
た と え ク ラ イ エ ン ト が そ の 出 来 事 に 重 要 な 意 味 を 見 出 し て い な く と も ,ま
た ,想起 し 語 る こ と を 忌 避 し て い る よ う で あ つ て も ,セラ ビ ス トが ク ラ イ エ ン
トの 体 験 に つ い て 知 り な が ら 間 く こ と は ,クラ イ エ ン トの 語 リ ヘ 確 か に 影 響 を
与 え る の で は な い だ ろ う か 。
4.5 総括と展望
本研 究 の 目的 は,従来研 究 の 中心 とな って きた死別 のみ な らず,幅広 い種類
の対 象喪 失,一それ も幼児期 の対 象喪 失 が,現在 のその人 へ与 え る影 響 を明 ら
か にす ることで あった。その手 がか りとして体験 の記憶 を用 いた。まず,体験 の
記憶 を「思 い出せ る」「思い出せ ない」「覚 えて い るが思い出 した くない」とい う
3群の間 に差異 を見 出す こ とが で きた。更 に,「思 い出せ る」群 で は,体験 の記憶
が 自 伝 的 記 憶 の 自 己 機 能 の 側 面 を 担 っ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 し た が っ て 本
研 究 は ,その 目 的 の 一 端 を 明 ら か に し た と 言 え る 。調 査 に お い て は ,該当 す る 記
憶 を答 えたものが回収できた有効回答の1/5以下 という少数であ り,また,記憶
に関する詳細な聞 き取 り調査 を行 うこどもできなかった6これ らを行い,今回
の研究では検討不足 に留 まっている部分に踏み込むことで,幼児期の対象喪失
が現在のその人へ与える影響が,より明確 になることが期待 される。
過 去 の 出来 事 が現 在 の そ の 人 へ 与 えて い る影 響 を測 ろう とす る と,多くの場
合 ,本例 の よ うに過 去 の 出 来 事 に つ い て 想 起 して も ら う回想 法 へ 雰 ら|ぎる を得
な い の が 現 状 で あ る。回想 法 に よ る研 究 に お い て しば しば 問 題 と され る の が ,
記 憶 の錯 誤 で あ る。しか し,本研 究 にお い て は記 憶 の錯 誤 も また そ の 人 の体 験
の 受 け止 め 方 の あ り方 で あ る と考 えて ,記憶 が 正 しい の か ,間違 っ て い る の か
は敢 えて 問題 に しな か った。同様 の こ とは,今回 の調 査 結 果 で 得 られ た うち,幼
児 期 健 忘 以 前 の 記 憶 は,後か ら作 られ た「偽 」の 記 憶 で あ る,とい う可 能 性 に つ
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ま ず ,時間 の な い 中 に も 関 わ らず ,予備 調 査 ,本調 査 に ご協 力 頂 い た み な さ ま
に 心 よ り感 謝 申 し上 げ ま す 。設 間 数 が 多 く,回答 し て 頂 く の が 本 当 に 大 変 だ っ
た と思 い ま す 。あ りが と う ご ざ い ま した 。      、
岩 井 圭 司 先 生 に は ,最初 か ら最 後 ま で ,的確 な ご指 導 を い た だ き ま した 。心 理
学 も 統 計 学 も 門 外 漢 だ っ た.私が ,情熱 しか な か っ た テ ー マ を 論 文 と い う形 に 出
来 た の は ,先生 の ご指 導 の お か げ で す 。夜 間 岩 井 ゼ ミの メ ン バ ー の み な さ ま に
も,様々 な ご助 言 を い た だ き ま した 。心 よ り,感謝 い た して お り ま す 。
2年間=緒に 学 ん だ 同 級 生 の み な さ ま に は ,主に 精 神 的 な 面 で 助 け て い た だ
き ま した 。情 報 交 換 や 息 抜 き等 を 兼 ね た 長 い お 喋 りに つ き 合 っ て くれ て ,あり
が と う ご ざ い ま し た 。
所 属 す る 合 唱 団 の メ ンバ ー ,アル バ イ ト先 の み な さ ま,ボラ ン テ ィ ア と して
通 わ:せて 頂 い た フ リ■ ス ク ー ル の み な さ ま1には,私的 な 都 合 で 度 々 予 定 変 更 等
を お 願 い し,ご迷 惑 を お か け し ま した 。快 く受 け容 れ て 頂 tヽ た お か げ で ,ここ ま
で な ん とか や っ て こ られ ま した 。
こ の2年間 の 私 の 忙 し な い 生 活 を 支 え ,応援 し て くれ た 母 と妹 に ,心か ら の
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性別 : 男性 。 女性
年齢 : 【    】歳
所属: 【            】大学







洵 遺 嶼 ヽ
1落ガ
顔 量 拠 ヽ
力ゞ主り









1.pI‐し好き 1 2 3 4 5 6 7
2_悩みがち 1 2 3 4 5 6 7
3.独pll的な 1 2 3 4 5 6 ??
4_い加減な 1 2 3 4 5 6 7
5.温和な 2 3 4 51 6 7
6.無口な 1 ?? 3 4 5 6 7
7.不安になりやすい 1 2 3 4 51 6 7
8.多才の 1 2 3 4 5 6 7
9.ルーズな 1 2 3 4 51 6 7
10 短気 1 2 3 4 5 6 7
11.陽気な 1 2 3 4 5 6 7
12 ′い酉己性 1 2 3 4 5 6 7
13.進歩的 1 12 3 4 5 6 7
14 怠惰な 1 2 3 4 5 6 7
1‐5, 怒|り||う|ぱ0 1
?
3 4 5 6 7
16 外向的 2 3 4 5 6 7
17.気苦労の1多い ? ? 4 5 6 7
l8 洞察力のある 2 3 4 5 6 7
19_成,行き|まかせ 2 3 4 5 6 7
20 寛大な 1 2 3 4 5 6 7
2‐11.暗|ヽ 2 3 4 5 6 7
22 弱気になる 2 3 4 5 6 7
23想像力に富んだ 1 ．? ? 4 5 6 7
24 不精な 1 ， ? 3 4 5 6 7
25=親切な 2 3 4 5 6 7
26 無愛想な 1 2 3 4 5 6 7
27_傷つきやす| 1 12 3 4 5 6 7
28 美的感覚の鋭し 1 2 3 4 5 6 7
29.計画性のある 1 2 3 4 5 6 7
30 良心的な 1 2 3 4 5 6 7






























死別   離別   環境の変化   自己の所有物の喪失
精神的自己の喪失   身体的自己の喪失















落ち込んだ 1 2 3 4
怒 りを感 じた 1 2 3 4
恨めしかった 1 2 3 4


























性別 : 男性 :・ 女性
年齢: 【    】歳
所属: 【            】大学
























































経験したし思い出せる  思い出せない  経験したが思い出したくない
b.それはあなたが何歳の頃の出来事ですか。
c. それはどのような種類の出来事でしたか。当てはまるものに○をつけてください。
死別   離別   環境の変化   自己の所有物の喪失
精神的自己の喪失   身体的自己の喪失
その他 【
d: その出来事について、できるだけ具体的に教えてください:
Ⅱ.上で挙げた対象喪失にともなう感情について教えてください。
a.その体験の当時、自分はどのように感 じていたと思いますか。
以下の項目について、もつともよく当てはまるところにO印をつけてください。
b.今、その体験を思い出すと、どのよ
以下の項目について、もつともよく
うな感じがしますか。
当てはまるところに○印をつけてください。
Ⅲ . その体験を、普段どのくらいの頻度で思い出しますか。
次の空欄に、当てはまる数字を記入してください。
この半年間で、月平均 【
落ち込んだ
怒 りを感 じた
恨めしかつた
怒りを感 じた
恨めしかつた
穏やかだつた
ここまでご協力ありがとうございました。
10
】回ぐらい思い出した。
アンケー トでお答えいただいた対象喪失の体験について、インタビュー調査を行わせて
いただきたいと考えております。インタビュー調査にご協力いただけるようでしたら、下
記の欄へお名前とご連絡先 (メールア ドレス)をご記入いただきたく思います。
協力をお願いする場合、藤川 (wisteria.riverOgmail.com)から折り返しご連絡させて
いただきます。
ご氏名 :【
ご連絡先: 【 @
